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佐 々 木  拓 幸 
Distinctive subpopulations of the intestinal microbiota are present in women with 
unexplained chronic anovulation 
（排卵周期が乱れている女性の腸内細菌叢には特有の傾向が認められる） 
